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Податкова система кожної країни є унікальною та формується під дією історичних, соціокультурних, географічних, економічних та інших чинників. Ефективність функціонування податкової системи є головною ціллю у будь-якій економічній системі. Основною функцією податкової системи є фіскальна, що передбачає мобілізацію фінансових ресурсів на забезпечення виконання завдань які стоять перед країною. 
Сьогодні, як ніколи, важливою проблемою є обмеженість природних ресурсів та ефективність їх використання. Економічний розвиток України, що головно відбувався за рахунок екстенсивних методів, зумовив незадовільний екологічний стан навколишнього середовища. Україні необхідно здійснити низку реформ, що забезпечили б перехід до стійкого розвитку, під яким розуміємо, економічне зростання, соціальну справедливість та захист довкілля. Головною серед таких реформ повинна стати податкова реформа, зокрема реформування екологічного оподаткування. 
Розвинуті країні світу, зокрема європейські країни, вже з початку 90-х років розпочали реформування своїх податкових систем в метою їх екологізації. Маючи за мету досягнення економічного зростання без збільшення споживання сировини та енергоресурсів, європейські країни збільшили оподаткування ресурсопотоку та зменшили оподаткування заробітної плати, таким чином, стимулюючи ефективне використання природних ресурсів та зменшивши тиск на доходи громадян та фонд оплати праці. 
Як ми можемо побачити з таблиці 1, найбільша частка екологічних податків у 2007 році була у Данії – 12,1%, а найменшою у Бельгії – 4,8%. Якщо ж проаналізувати надходження від екологічного оподаткування в Україні, то частка збору за забруднення навколишнього природного середовища у 2007 році становила лише 0,4% усіх доходів бюджету. Отже, можемо зробити висновок, що даний інструмент слабо виконує свої фіскальну та регулюючу функції. 
На нашу думку, слід перестати дотувати псевдо збиткові підприємства вугільної промисловості, металургійні та хімічні комбінати. Натомість слід надати можливість розвиватись малому та середньому бізнесу через зменшення оподаткування доходів фізичних осіб, зокрема збору до пенсійного фонду. Не є таємницею той факт, що великою частиною тіньової економіки є оплата праці «в конвертах» з метою уникнення оподаткування. Екологічний податок має безперечну перевагу при адмініструванні, оскільки показники ресурсопотоку (фізичні величини) важче приховати ніж показники оплати праці (грошові величини).
Збереження високих темпів зростання ВВП в умовах глобалізації та посилення конкуренції на світових ринках може бути забезпечене лише шляхом побудови соціально і екологічно орієнтованої економіки знань, основою якої є ефективне використання соціального (людського) капіталу [2]


















В Україні виникла гостра необхідність у кардинальній реформі ресурсно-екологічних податків. Проектом Податкового кодексу пропонується, зокрема, проведення трансформації збору за забруднення навколишнього природного середовища до екологічного податку у відповідності з міжнародним досвітом. Головним фінансово-економічним важелем має стати обов’язковий достатньо великий економічний податок за використання і пошкодження основних природних ресурсів – води, повітря, ґрунту, надр, рослинного і тваринного світу, порушення біосистем.[3]
Екологічний податок повинен мати широку базу оподаткування, так, зокрема, пропонуємо застосовувати його при споживанні та утилізації екологічно шкідливих товарів (автомобільні шини, бензин, дизель, пестициди, миючі засоби, тару). Даний податок слід сплачувати у ті місцеві бюджети де здійснюється забруднення, а не за податковою реєстрацією забруднювача. Слід також розробити систему стимулювання суб’єктів господарювання, що передбачала б застосування понижуючих коефіцієнтів при переході на маловідходні чи ресурсозберігаючі технології.  
Дані рекомендації частково враховані у проекті Податкового кодексу, що поданий М.Катеринчуком та К. Ляшною, зокрема  виокремлено: 
-	рентну плату за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобувається в Україні;
-	плату за користування надрами;
-	збори за спеціальне використання природних ресурсів (водних об'єктів, лісових ресурсів, об’єктів тваринного світу та спеціальне використання риби й інших водних живих ресурсів);
-	екологічний податок із застосуванням коригуючих коефіцієнтів до ставок податку, які визначаються залежно від місця знаходження джерел забруднення, а також виконання природоохоронних заходів.
Підсумовуючи вище сказане наголосимо, що реформування екологічного оподаткування в Україні повинно:
-	зменшити забруднення навколишнього середовища та використання природних ресурсів;
-	стимулювати структурну перебудову вітчизняної економіки;
-	стимулювати залучення новітніх ресурсоощадних технологій;
-	зменшити витрати енергоносіїв;
-	сприяти покращенню торгівельного балансу України;
-	сприяти підвищенню еколого-економічній безпеці Украни.
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